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只是中国外资法最后 实现与 国内商业组织 法并轨的一个重要
步骤
。



































































































































徐崇利 《从中外合资经营企业到中外合资公司 内部组织机构体制的多样化 》
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④ 参见 哭幻年原外经贸部和国家工商局联合颁布的 关于承包经营中外合资经营企业的规定 》
。

















































































































































































































































































⑥ 参见 年中国与塞浦路斯签订的双边投资保护协定第 条第 款
。


















































































































































































































































































































































































































































































方向暂行规定 》和现行 的 《指导外商投资方向规





































































































































参见 年 《外国投资者并购国内企业暂行规定 》第 条
。

















































































































































































































































































晓 司 玩 璐 即 祀 伍 琪 , 〔












































































































































































































































































































































法学家 又 年常 期
资保护协定中
,
仍没有承担有关外资准人 自由化的
义务
,
而是规定中国有权按照本国的法律
、
政策和
规划对外资的进人进行管理
。
然而
,
在与其它国家
尤其是一些发达国家 如德国
、
荷兰
、
芬兰
、
瑞典
等欧洲国家 展开新一轮双边投资保护协定的谈判
过程中
,
中国正承受着来 自对方要求开放我国投资
市场的不断施压 就多边投资条约而言
,
通过修
法
,
中国已经删除了国内外资准人立法中与世贸组
织有关协定及中国
“
人世
”
承诺相抵触的条款
。
目
前
,
发达国家正意图将多边投资协定议题纳人多哈
回合
。
从有关动议来看
,
涉及外资准人的内容是争
议的焦点之一
。
倘若 日后此类协定的谈判获准启
动
,
并取得成功
,
世贸组织成员对外资准入的自由
化程度将会进一步提高
,
中国自然也不可能置身其
外
。
在推行 国际投资自由化的步骤和进程等问题
上
,
发展中国家和发达国家之间存在着相当激烈的
利益冲突
。
发展中国家在某一时期所具之国际投资
自由化的程度
,
从某种角度上看是其与作为资本输
出国的发达国家之间
“
博弈
”
的结果
。
在这一博弈
的过程中
,
发展中国家应从本国的实际出发
,
切实
把好外资准人这一关
,
不向发达国家及外国投资者
作无原则的妥协 同时
,
发达国家也不应逼迫发展
中国家过早
、
过快地开放本国的投资市场
。
事实
上
,
只有确保发展中国家能够有效地行使对外资准
人的管理权力
,
才能免除其后顾之优
,
使之有坚实
的基础和充分的条件对外资实行更为开放的政策
。
否则
,
只会出现
“
欲速而不达
”
的结果
。
在
年坎昆会议上
,
世贸组织启动投资议题谈判 的失
败
,
就是一个深刻的教训
。
四
、
结 论
综上
,
从各国外资立法的发展趋势来看
,
处在
起点的立法模式是
,
一些曾实行计划经济的发展中
国家 如以往的东欧国家 对外资准入和经营实行
全面的管制
,
由此形成与内资企业立法不同的外商
投资企业法
,
即采取
“
内外分立
”
的投资立法模
式 而处在现行外资立法发展终点的立法模式是完
全实行市场经济的发达国家 如美国 的外资法
。
这些国家一般只基于公共利益 国家和社会 的单
一考虑
,
对外资进人有所管制
,
相应的
,
在这方面
仅存少许的专门外资法律规范 在外资经营阶段
,
则几无管制性立法
,
亦即对外资实行广泛的国民待
遇
,
反映在立法形式上
,
采取的是
“
内外合一
”
的
企业立法模式
,
外商投资活动统一适用 国内公司
法
。
显然
,
中国外资立法从
“
以外资经营阶段为管
理重心
”
向
“
以外资准人阶段为管理重心
”
的转
型
,
尽在上述各国外资立法演进的普遍趋势和一般
规律之中
。
具体而言
,
一方面
,
晚近
,
中国大量地
取消对外资经营的法律管制
,
构成中国外资立法发
展的一个重要步骤 另一方面
,
目前中国仍然是一
个社会主义市场经济体制尚未完全建立的发展中国
家
,
出于维护公共利益
、
经济安全和提高引资质量
多重 目标的考虑
,
中国显有必要继续对外资准人实
行相当程度的法律管制
。
当然
,
随着综合国力的提
高
,
中国在吸收外资过程中
“
趋利避害
”
的能力也
会得到进一步的加强 同时
,
随着社会主义市场经
济体制的逐步建立
,
中国通过市场力量对外资实行
“
优胜劣汰
”
的机制也将不断地得到培育
。
由此
,
中国未来将会越来越无需借助于国家的强制性立法
干预外资的准人活动
,
直至到达终极状态 除了保
有必要的用以维护公共利益的那些外资准入管制性
法律规定之外
,
中国的外资立法将从整体上与国内
公司法并轨
。
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